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~ar-se dins una gran opulència. Féu viatges per tots 
els països d'Europa; residí a París durant molt temps, 
assistint a diferents· cursos universitaris, fins que es va 
traslladar a Madrid on va dedicar-se a assumptes de 
caràcter econòmic i bursàtil. Perduda la fortuna, i 
trobant-sc sense mitjans de vida, va dedicar-se al 
periodisme, figurant a la redacció dc «La Publicidad» 
en l'època d'Eusebi Coromines, i passà, en sortir 
d'aquest diari, a «La Lucha», portantveu del Bloc 
Republicà Català. Darrerament ingressà a la redacció 
d' «El Diluvio», coHaborant de passada, en moltes 
revistes d'economia i finances. En política, va actuar 
com a possibilista amb Cas telar, com a centralista amb 
Salmeron, i com a reformista amb Melquíades Alvarez. 
Figurà en una candidatura feta pels dissidents de 
Lerroux en unes eleccions municipals de Barcelona, 
essent derrotat. Durant la Dictadura va conspirar a 
favor de la proclamació de la República . 
. Va morir, completament pobre, en un llit de l'Hos-
pital Clínic. 
Adolf Marsillach i Costa 
El dia vint-i-dos d'agost traspassava cnstlanament 
a Barcelona, Adolf Marsillach i Costa, a l'edat de 
seixanta-vuit anys. Havia dedicat tota la seva vida al 
periodisme. Els seus primers treballs signats apare-
gueren a <El Globo» de Madrid. Després va escriure 
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durant molts anys a «El Diluvio» de Barcelona, popu-
laritzant des de les seves pàgines el pseudònim «El 
maleta indulgencias». CoHaborà als diaris madrilenys 
«El Imparcial», «Heraldo de Madrid», «El Liberah, 
i «Informaciones»; i també a «La Publicidad», «La 
Tribuna» i «El Noticiero Universal» de Barcelona. 
Darrerament coHaborava a «A B C» de Madrid, i al 
«Diario Españoh de Buenos Aires. 
Les seves campanyes havien tingut un accent agut 
contra el moviment nacionalista català; havia escrit 
diverses obres de teatre, mereixent esmentar-se entre 
elles «Las dos sendas», que va estrenar al Romea de 
Barcelona, i «El Redentor del Pueblo» que s'estrenà 
a l'Español de Madrid . Entre les novel·les d'Adolf 
Marsillach, cal fer esment especial de «La Ciudad 
anarquica» i «Catalanistas en adobo:~>. A. C. S. 
Afiquel Poal i Areg·all 
El dia 4 de setembre va traspassar a Barcelona el 
nostre volgut consoci Miquel Poal i AregaU. Era fill 
de Sallent, i nat el 13 de juny del 1894; va començar 
la seva actuació periodística al «Diari de Sabadell», 
en companyia de Joaquim Folguera; a la pròpia ciutat 
va actuar com a capdavanter i confeccionador d'algu-
nes revistes d'art molt interessants. Més tard va passar 
a Barcelona, formant part de la redacció d'una pàgina 
d'espectacles que publicava <La Veu de Catalunya». 
